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ABSTRACT 
 
The activity times in a network are seldom precisely known, and then could be represented into 
the fuzzy numbers. With max-plus algebra approach, the network dynamic could be modeled and 
analyzed through a related iterative system of max-plus linear equations. This paper aims to determine 
the existence and uniqueness of the solution of the iterative system of fuzzy number maxplus linear 
equations. The finding shows that if the fuzzy number square matrix of the systems is semidefinite, then 
the solution of system is exists. The solution of the system could be determined the solution of the alpha-
cuts of the system firstly, which form the iterative system of interval max-plus linear equations. Based on 
the Decomposition Theorem on fuzzy set, we can determine the membership function of the elements of 
the solution vectors. Moreover, the solution is unique if the fuzzy number square matrix of the systems is 
definite. 
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ABSTRAK 
 
Waktu aktivitas dalam suatu jaringan kadang tidak dapat diketahui dengan pasti, dan dapat 
dinyatatakan ke dalam suatu bilangan kabur (fuzzy number). Dengan pendekatan aljabar max-plus, 
dinamika jaringan dapat dimodelkan dan dianalisis melalui sistem persamaan linear iteratif max-plus 
yang terkait. Artikel ini bertujuan untuk menentukan eksistensi dan ketunggalan penyelesaian system 
persamaan linear iteratif max-plus bilangan kabur. Dapat ditunjukkan bahwa jika matriks persegi 
bilangan kabur dari sistem adalah semi-definite, maka sistem mempunyai penyelesaian. Penyelesaian 
sistem dapat ditentukan dengan terlebih dahulu menentukan penyelesaian sistem potongan-alfa-nya, yang 
berupa sistem persamaan linear iteratif max-plus interval. Dengan didasarkan pada Teorema 
Dekomposisi pada himpunan kabur, dapat ditentukan fungsi keanggotaan elemen-elemen vector 
penyelesaiannya. Lebih lanjut, penyelesaian sistem tunggal jika matriks persegi bilangan kaburnya 
adalah definit. 
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